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пулировашюй средой играют процессы теплообмена между ме­
таллом и J'aзol\·I, вя :3кuс·1ъ среды , а та.к.же изменение объемной 
концентрации самих •шстиц под действием давления в прохu­
;~юцсй ударной волпс, 'IТО псобход11мо у•rитьшать в рас•1етах. 
Соответствие •шслеш1ых и экспериментальных данных снидс­
те.льствуст о достстерности исполь3уемой методики и резуль­
татов математн•1ескш ·о моделиронаttШ·I. 
Работа выполнена при части•шом финансировании РФФИ 
(проск·t· № 09-08-00711), Про1·раммы по;JДержки ведущих па.­
у•шых шкоJ1 России (нроект № Hill-4807.2010.8) и Федераль­
ной цс:1свой нр01·раммы "Нау•шыс и нR.учно-11едаго1·ичсскис 
ка,цры инновашюшюй России на 2009 - 2013 нщы" (ГК № 
16.740.11.0087). 
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РЕГУЛЯРИЗИРУЮЩИЙ ДВОЙСТВЕННЫЙ 
АЛГОРИТМ ДЛЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
ВЫПУКЛОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
В РЕФЛЕКСИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
I3 докладе обсуждаются вопросы, свкщнныl:' с uбосrювани­
см метода двuйст11сшюй рсгуляри:шции. ра.:ян~тuго для :.sада'! 
выпуклоr·о нро1 ·раммироuания н 1·ию,бсrтовых нространства.х 
11 -· 3], применительно к нараметри•1еской за,ца•1с вы11ук.1 101·0 
программирования в рефJ1ексинном бшшхшюм 11ростра.нст1:1е 
J(z)->min, .4z = h+p,g(z)~r, zEVCZ, (1) 
операторное ограничение ти11а равенства в которой за,11аст­
ся оператором, дсйстuующ11м также в рефлсксин11ос банн.хоно 
пространство. Здесь f : Р --> R 1 строп) равномерно вьшук­
лый функционап, А : Z --> Н ·- линейный непрерывный опе­
ратuр, h Е Н -- З<t,..ТJ,анный элемент, ,q(z) = (g1(z), . . "gm(z))* , 
.qi : D --> R 1, i = 1, . .. , rn, - выпуклые функциона.пы, р Е 
Е Н, r Е нт -- параметры, Р - вы11уклое замкнутое мrюжс­
ство, Z, Н - рефлексивные 11ростра11слза. 
Потребность в раснространении идеологии двойствсшю~1 
регуляризации на случай рефлексивных пространств Z, Н для 
за,цачи ( 1) связана с рядом важных обстоятельств. 
Во-первых, это позволяет распространить на ука.заJшый 
случай рсгуляри:.юванную 11араметрическую теорему Куна -
Такксра 13]. обобщаю1ц.ую соотвстствуюrцую кла.сси'lсскую тео­
рему Куна-Таккера и представляющую собой утверж,.цсш1с се­
квенциалыюго характера, являющееся реr·уляризирующим аJI­
горит:мом, пригодным для практического решения широкого 
класса оптимизационных, в том чис1е и неустойчивых, Зfl,.cl;<tч. 
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Во-вторых, 3<LДн.чи видн. (1) с рефлексивным Z возника­
ют в вопрuсн.х uбоснова.ния устuйчивых к ошибкам исходных 
данных а..ш'uритмов двuйствшшой регуляризации при рсшешш 
:.:1 н.да•1 оптималыюгu управления для уравнений с •шстными 
11роиз1юд11ым11 , центра.J1ы1ую роль в которых ю'рает диффе­
ренцируемость 110 Фреше за,цающих оп'1'им1вационную за,ца•1у 
функц.1юш1.1101:1 , которан 1:10 .многих 1:1юк11ых ситуаци}JХ не может 
бьпъ обеспечена 1:1 случае гильбертонн. пространства Z . 
В-третьих, одш1м из ва.жпых источникuв оптимизационных 
:.юдач вида ( 1) в случае 1юфлексивного Н являются разнооб­
разные зада•rи оптималыюго управления с операторными огра-
11ичс1111нми , 1:1 •1астности, с так 11азы1:1асмыми фазовыми огра­
ниченш1ми, 1~mi уравнений в частных нроизводных, ври исс:1е­
довани11 которых возникает естественная необходимость вло­
.жения обрнзов опсратuрuв, ~:1<:щающих ограничения, в функци­
ональные классы суммируемых с р-uй степеиыо функций при 
р > 1,p:rf2, p:rf +ac. 
Как и 13 с.:1у•1ае зада•ш вьшук:юго программирования с гиль­
бсртовымн нространствами Z , Н [1 -- 3], обсуждаемый двой­
ственный а. rн ·оритм 1:1 параметрической задаче (1) заключает­
ся в не восредстненном решении на основе метода регуляри­
з<щии Тихонова задачи, двойственной к ( 1). Его сходимость 
имеет 11·1есто вне зависимости от разрешимости последней . Ka-
'recтno этой сходи.мости шшрямую занисит от диффере1щиаль­
ных С!IОЙСТВ l:JЬШJKJIOЙ функции З!Ia'ICllИЙ (S-фуnкции) за,ца<ш 
(1 ) как функции нараметро.1:1 (р , т), которые нанрямую связаны 
с прин11ипом Jlагранжа для задачи (1). 
Бля.го;~,арю своего научного руководителя профессора 
М . И . Сумшш за постановку :шдачи и внимание к работе. 
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